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2013年 アメリカ研究センター活動報告
【主催】
アメリカ研究センター主催，名古屋アメリカ研究会共催講演会
日 時：2013年３月 23日（土）14：00∼ 17：00
場 所：L棟 910会議室
報告者：川崎 哲氏（ピースボート共同代表）
演 題：東アジアの情勢と平和共存の課題―日米関係も射程に入れつ
つ―
アメリカ研究センター，パシフィックフォーラム CSIS，名古屋アメリカン
センター主催
外国語学部英米学科，外国語学部，大学院国際地域文化研究科共催シンポ
ジウム
日 時：2013年５月 21日（火）15：15∼16：45
場 所：L棟 910会議室
テーマ：Security in the South China Sea and the Role of the U.S.- Japan
Alliance
報告者：Ralph Cossa氏（パシフィックフォーラム CSIS）
Sheldon Simon氏（アリゾナ州立大学教授）
Elina Noor氏（マレーシア戦略国際問題研究所）
Nguyen Hung Son氏（ベトナム外交学院）
Sato Yoichiro氏（立命館アジア太平洋大学教授）
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川崎 哲氏（右） 記念撮影
アメリカ研究センター主催，名古屋アメリカ研究会共催講演会
日 時：2013年５月 25日（土）14：00∼17：30
場 所：L棟 910会議室
報告者：Judy Wu氏（Associate Professor, The Ohio State University）
演 題：Eldridge Cleaver Goes to Pyongyang, Hanoi, and Peking: Third
World Internationalism and American Orientalism.
アメリカ研究センター主催，外国語学部英米学科共催講演会
日 時：2013年５月 27日（月）９：20∼10：50
場 所：R棟 31教室
報告者：Judy Wu氏（Associate Professor, The Ohio State University）
演 題：Studying Japanese American Internment through Digital
Narratives.
アメリカ研究センター主催，名古屋アメリカ研究会共催講演会
日 時：2013年６月 29日（土）13：30∼17：00
場 所：L棟 910会議室
テーマ：「私には夢がある」演説と JFK暗殺 50周年にちなんで
報告者：梶原 寿氏（名古屋学院大学名誉教授）
演 題：キング牧師の夢，その 50年後
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Chairman: Ralph Cossa氏 会場の様子
Judy Wu氏（左） 記念撮影
報告者：松岡 完氏（筑波大学大学院教授）
演 題：問われ続ける『IF』―ケネディ暗殺とベトナム戦争
アメリカ研究センター主催，名古屋アメリカ研究会共催シンポジウム
日 時：2013年 12月 14日（土）13：30∼17：30
場 所：L棟 910会議室
テーマ：TTPと日米関係の行方
報告者：石黒 馨氏（神戸大学大学院教授）
演 題：TTP交渉と日本の農業問題
報告者：吉村 亮太氏（㈱住友商事総合研究所国際調査部長）
演 題：米国の対外戦略と TPP
報告者：井戸 一元氏（名古屋外国語大学教授）
演 題：TPPが問うもの∼国際ビジネスの世界から∼
【地域研究センター共同研究主催】
地域研究センター共同研究主催，外国語学部，大学院国際地域文化研究科，
名古屋アメリカ研究会共催「『記憶』の共有をめざして」第２回シンポジウ
ム
日 時：2013年２月 16日（土）13：30∼17：30
場 所：J棟１階 特別号同研究室（Pルーム）
テーマ：―日米開戦への道と日系人収容問題を考える―
報告者：川田 稔氏（名古屋大学名誉教授）
演 題：陸軍と日米開戦への道
報告者：山倉 明弘氏（天理大学教授）
演 題：ペルー日系人拉致・米国抑留および戦後処分の意味
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記念撮影
地域研究センター共同研究主催，外国語学部，大学院国際地域文化研究科，
名古屋アメリカ研究会共催「『記憶』の共有をめざして」第３回シンポジウ
ム
日 時：2013年７月 13日（土）13：30∼17：30
場 所：L棟 910会議室
テーマ：アジアでの『和解』の追究―第二次世界大戦終結 70周年を前
に
報告者：王 暁葵氏（華東師範大学教授）
演 題：中国において南京大虐殺はいかに記憶されてきたか
報告者：和田 春樹氏（東京大学名誉教授，元アジア女性基金専務理
事）
演 題：戦後平和主義とアジアとの和解の可能性
コメンテーター：金 光旭氏（岐阜経済大学兼任講師）
地域研究センター共同研究主催，外国語学部，大学院国際地域文化研究科，
名古屋アメリカ研究会共催「『記憶』の共有をめざして」第４回シンポジウ
ム
日 時：2013年 10月 12日（土）13：30∼17：30
場 所：L棟 910会議室
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川田 稔氏 山倉 明弘氏
王 暁葵氏 和田 春樹氏
テーマ：日米戦をめぐる『記憶』の共有の模索
報告者：松尾 文夫氏（元共同通信ワシントン支局長）
演 題：オバマ大統領をヒロシマへ―中国，韓国，そしてアメリカ，
どこを向いても待ったなしの「歴史和解」―
報告者：油井 大三郎氏（東京女子大学教授）
演 題：日米戦争の記憶―その溝をどう埋めるか―
【共催】
外国語学部英米学科主催，アメリカ研究センター共催講演会
日 時：2013年１月８日（火）15：15∼16：45
場 所：B棟 21教室
報告者：James M. Hoefler氏（Professor, Dickinson College）
演 題：The Imperial U.S. President and Foreign Policy
【名古屋アメリカ研究会例会】
１月例会
日 時：2013年１月 26日（土）13：30∼17：00
場 所：第一研究棟４階 415会議室
報告者：井戸 一元氏（名古屋外国語大学教授）
演 題：アメリカ外貨換算会計制度化への試み
報告者：真崎 翔氏（名古屋大学大学院生）
演 題：日米関係における小笠原返還交渉の意義
４月例会
日 時：４月 27日（土）14：00∼17：00
場 所：第１研究棟４階 415会議室
報告者：福島 崇宏氏（名古屋外国語大学非常勤講師）
演 題：国際関係を動かすアクター
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松尾 文夫氏 油井 大三郎氏
報告者：河内 信幸氏（中部大学教授）
演 題：グローバリゼーションと『帝国主義』―批判される“文化大
国”アメリカ―
７月例会（書評会）
日 時：７月 20日（土）14：00∼17：00
場 所：第１研究棟４階 415会議室
評 者：大橋 秀子氏（愛知大学非常勤講師）
山本 明代氏（名古屋市立大学教授）
書 籍：野村 達郎『アメリカ労働民衆の歴史―働く人びとの物語』
（ミネルヴァ書房，2013年）
11月例会
日 時：11月 16日（土）13：30∼17：00
場 所：第１研究棟４階 415会議室
報告者：斎藤 祐実氏（京都大学大学院生）
演 題：アメリカの公立学校における人種の再分離傾向：ノースカロ
ライナ州メックレンバーグ・シャーロット学区を事例として
評 者：草間 秀三郎氏（愛知県立大学名誉教授）
書 籍：草間 秀三郎『ああ，博愛丸―赤十字病院船の最期』
（日本図書刊行会，2013年）
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